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公 共 医 療 の 時 代：
	年代までの医療サービス
マネジメントの最初の期間
ド ク タ ー の 時 代：
	年代から
/	年代まで






















   川崎医療福祉大学 　医療福祉マネジメント学部 　医療福祉経営学科 　













































































改名して誕生した 5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すれば，表   及び表   の通りである．ただし，
表   及び表   は，第 章で記述されている用
語の整理のみを行なったものである．
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表     用語分類表
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表  付属明細表 （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 河野圭子：病院の外側から見たアメリカの医療システム 　病院・保険・サービスの成り立ちと現況 8 市場主義経済に
おける病院の生き残りと戦略の参考として 8．初版，新興医学出版社，東京，$%%9．
（平成$%年 %月& 日受理）
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